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Tra cittadinanza e discriminazione: esperienze e opinioni sulla partecipazione 
civica e politica di giovani albanesi e marocchini 
Citizenship & discrimination: migrants’experiences and opinions on political 
and civic participation in Italy 
•  Il presente contributo è basato sui focus group realizzati 
nell’ambito del progetto PIDOP (Processed Influencing 
Democratic Ownership and Participation) 
•  PIDOP è un progetto di ricerca internazionale finanziato 
dalla Commissione Europea nell'ambito del Settimo 
Programma Quadro. Il progetto analizza i processi che 
influenzano la partecipazione civica e politica in otto Stati 
europei - Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Italia, 
Portogallo, Svezia, Turchia e Regno Unito  
•  Grant Agreement no: 225282 European Commission 
7th Framework Programme, FP7- SSH-2007-1) 
Seminario tematico "Cittadinanza attiva, multiculturalità e immigrazione"  
Reggio Emilia, 22-23 settembre 2011 Italy  
Il campione 
•  Focus group 
–   28 Albanesi 
•  13 adolescenti (5 M; 8F) 
•  15 giovani (8 M, 7F) 
–  29 Marocchini 
•  11 giovani (5M, 6F)  
•  18 adolescenti (10 M, 8F) 
•  Interviste individuali  
–  4 genitori  
•  2 Albanesi 
•  2 Marocchini 
–  5  Referenti dei media  
•  1 media albanese,   
•  2 media interculturali  
•  1 media giovanile  
–  2 insegnanti  
–  1 coetaneo 
•  Giovane albanese 
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Forme individuali 
Non partecipazione 
(disimpegno) 
Partecipazione civica 
(politica latente) 
Partecipazione politica (manifesta) 
Attivismo (partecipazione politica extra-parlamentare) Forme attive 
(anti-politiche) 
Forme passive 
(a-politiche) 
coinvolgimento sociale 
(attenzione) 
Impegno civico 
(azione) 
Partecipazione politica formale 
Proteste o azioni legali (extra-
parlamentari) 
Proteste o azioni illegali 
Non voto 
Evitare deliberatamente di 
leggere i giornali o guardare 
la tv quando affrontano temi 
politici 
Evitare di parlare di politica 
Essere disgustati dalla 
politica 
Disaffezione politica 
Non voto 
Considerare la 
politica poco 
interessante/utile 
Passività politica 
Essere interessati alla politica 
Ritenere la politica 
importante 
Scrivere a un giornale 
Donare soldi in 
beneficenza 
Discutere di politica o 
temi sociali con amici 
e/o su internet 
leggere i giornali o 
guardare la tv quando 
affrontano temi politici 
Riciclare 
Votare alle elezioni o a un 
referendum 
Non votare intenzionalmente o 
votare scheda bianca 
Contattare un rappresentante 
politico o un funzionario 
Candidarsi ad una carica pubblica 
Donare soldi a un partito o a 
un’organizzazione politica 
Boicottaggio, consumo critico, 
consumerismo 
Firmare una petizione 
Distribuire volantini con un 
contenuto politico 
Disobbedienza civile 
Attacchi alle proprietà 
privata per ragioni 
politiche 
Forme collettive 
Non partecipazione 
(disimpegno) 
Partecipazione civica  
(politica latente) 
Partecipazione politica  
(manifesta) 
Attivismo (partecipazione politica extra-parlamentare) Forme attive 
(anti-politiche) 
Forme passive 
(a-politiche) 
coinvolgimento sociale 
(attenzione) 
Impegno civico 
(azione) 
Partecipazione politica formale 
Proteste azioni legali (extra-
parlamentari) 
Proteste azioni illegali 
Stili di vita deliberatamente 
non politici (edonismo 
consumismo) 
In casi estremi: 
coinvolgimento 
occasionale in azioni 
violente non politiche (es. 
risse) che riflette 
alienazione, frustrazione o 
esclusione sociale 
Stili di vita non politici 
adottati senza 
intenzionalità 
Far parte di un gruppo con un 
scopo sociale 
Identificarsi con un partito 
politico /orientamento 
ideologico 
Adottare di uno stile di vita  
con un preciso orientamento 
sociale 
(es. veganismo, appartenere 
al movimento punk, 
skinheads ecc.)  
Fare volontariato in 
un’organizzazione 
sociale/religiosa/della 
comunità locale 
Far parte di un partito, di un sindacato 
o di una organizzazione politica 
Svolgere attività in un partito, in un 
sindacato o in una organizzazione 
politica (fare volontariato, partecipare 
agli incontri) 
Essere coinvolti in un nuovo 
movimento/forum 
Partecipare a scioperi, proteste, 
manifestazioni pubbliche  (con 
un chiaro intento politico) 
Azioni di disobbedienza 
civile 
Sabotaggio o 
occupazione di strade, 
stazioni/linee ferroviarie 
Occupazione abusiva di 
edifici (squatting) 
Partecipazione in azioni 
violente (azioni a tutela 
dei diritti degli animali) 
Scontri violenti con 
avversari politici o forze 
di polizia 
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GIOVANI 
Risultati 
•  Ma non possono votare 
 Io vivo in Italia da undici anni e non posso votare perché non posso 
avere ancora la cittadinanza, da poco ci sono state le elezioni e io avrei 
voluto esprimere la mia opinione. L’Italia è molto indietro rispetto agli 
altri Paesi Europei, adesso hanno fatto una proposta per cui gli stranieri 
che chiedono la cittadinanza devono fare un test sulla Costituzione, per 
vedere se la conoscono. Ma neanche molti italiani la conoscono, e 
allora cosa vogliono fare?  
–  Il voto è importante per la cittadinanza. L’Italia è molto indietro da 
questo punto di vista, soprattutto per quanto riguarda i figli degli 
immigrati. Loro sono nati qua, hanno fatto tutte le scuole qua, parlano 
benissimo l’italiano e anche se hanno ancora qualcosa delle loro culture 
di origine, delle loro tradizioni, si sentono italiani. Eppure non hanno la 
cittadinanza, devono aspettare i 18 anni per chiederla e poi almeno tre 
anni per ottenerla 
    
     (giovani albanesi) 
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ADOLESCENTI ALBANESI 
 
GERONTOCRAZIA 
 
Si d’accordo con chi dice che i 
giovani vorrebbero partecipare 
ma non ne hanno le opportunità? 
R2: si. 
R5: anche io.. 
 
[ 
Ogni volta che hai qualcosa da dire ti 
dicono che non sai niente perchè sei troppo 
giovane, vuoi dire delle cose e ti fanno: 
potrai dire la tua quando avrai la mia 
esperienza e la mia età, allora si che potrai 
Non è una questione di essere presi sul 
serio. E he non ci ascoltano proprio. 
Come possono prenderci in 
considerazione se nemmeno ci 
ascoltano? 
 
Si ma a chi 
importa? 
Certo a loro 
no… 
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Le specificità dei gruppi 
 
Giovani albanesi 
(S) 
 Giovani 
Marocchini 
Adolescenti 
albanesi 
Powerlessness 
Sfiducia 
Pessimismo  
Azioni collettive limitate 
Azione individuale 
Empowerment 
Fiducia 
Azioni collettive: riconoscimento dei 
diritti/integrazione 
Visione del futuro 
  
 
Membership = Culturale Membership = Politicizzata 
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NO INTEGRAZIONE 
= 
NO PARTECIPAZIONE 
 Quali implicazioni? 
•  Specificità della migrazione 
(discriminazione/integrazione) 
–  Tratti somatici 
–  Secolarizzazione vs religiosità “esibita” 
•  Uscire da “narrazioni convenzionali” sulla 
migrazione 
•  Effetto contesto che prescinde dalla 
nazionalità/paese di provenienza 
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